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EEN REPERTORIUM OVER DE DICHTWEDSTRIJDEN 
IN VLAANDEREN IN DE 19de EEUW 
Tot diep in de negentiende eeuw hebben de diverse Rederijkerska-
mers in Vlaanderen wedstrijden uitgeschreven voor dichtkunst, 
toneel, deklamatie en kalligrafie. Jozef HUYGEHEBAERT, samenstel-
ler van een soort repertorium, beperkt zich tot een overzicht 
van de dichtwedstrijden en wil daarmede de lijst van Frans DE 
POTTER : "Verhandeling over de Vlaemsche letterkunde in België  
sedert het begin der XIXe eeuw" (Roeselare, 1859, p. 51-71) 
aanvullen en waar nodig rechtzetten. 
Wedstrijden voor eigen leden, zoals ze in veel kamers tot het 
gebruik hoorden, laat Huyghebaert buiten beschouwing, want, 
schrijft hij : zulke binnenkamerse wedstrijden optellen is onbegon-
nen werk. Inderdaad. Onder de titel : "Dichtwedstriiden in Vlaande-
ren in de negentiende eeuw" nam het "Jaarboek" van de Koninklijke 
Soevereine Hoofdkamer "De Fonteine" te Gent de door Lic. Jozef 
Huyghebaert verzamelde opsomming 'van diChtwedstrijden op. Het 
eerste deel van' zijn bijdrage, van 1803 tot 1824, verscheen 
in het "Jaarboek 1980-1981", deel 1, XXXI (2de reeks : nr. 23), 
p. 57-86; deel 2 (1825-1888) in het "Jaarboek 1982-1983", XXXIII 
(2de reeks : nr. 25), p. 263-291. Deze aangehaalde "Jaarboeken" 
verschenen te Gent respectievelijk in 1981 en 1984. 
Hoe gaat de samensteller te werk ? Huyghebaert rangschikt zijn 
informatie per wedstrijd als volgt : plaats, datum van prijsuit-
reiking, organiserend genootschap/ de opgave(n), zo mogelijk 
volgens de formulering van de prijskaart/ de uitslag/ de titel 
van de gedrukte wedstrijdbundel (met * aangeduid)/ een uiterst 
summiere verwijzing naar bestaande literatuur. Dit schema wordt 
in sommige gevallen doorweven met wat kommentaar. Jozef Huyghebaert 
zelf beschouwt zijn bijdrage als "(...) maar een aanloop tot 
de studie van het verschijnsel rhetorika in de eeuw van Gezelle 
(...)". Hij sluit zijn opsomming af met een register van persoons-
namen die in zijn chronologisch gerangschikte lijst van 19de 
eeuwse dichtwedstrijden voorkomen. Wij namen de moeite om na 
te gaan waar en wanneer aan onze kust dergelijke dichtwedstrijden 
plaats grepen; wij citeren enkel plaats en datum want wie grondige 
informatie wenst, zij verwezen naar de tekst in extenso van 
Huyghebaert. 	 • 
- (24) OOSTENDE : 30 juli 1809 
- (47) OOSTENDE : 7 juli 1816 
- (56) GISTEL : 1818 
- (59) NIEUWPOORT : 24 augustus 1819 
- (62) OOSTENDE : 9 juli 1820 
- (81) NIEUWPOORT : 27 september 1822 
- (103) OOSTENDE : 9 juni 1826 
- (135) OOSTENDE : 28 augustus 1836 
- (145) NIEUWPOORT : 27 september 1840 
- (153) OOSTENDE : 4-5 september 1840 
- (172) NIEUWPOORT : 7 juli 1851 
- (176) KNOKKE : 6 juni 1852 
- <192) NIEUWPOORT : juni 1857 
- (212) NIEUWPOORT : 29 juni 1871 
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